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VEINTE ANOS DE ESPANA CONTEMPORANEA 
In memoriam Pilar Mir6, 
JOHN w. KRoNIK e IGNACIO SoLDEVILA 
Espana Contempordnea desea ser una revista de historia de la li-
teratura en un momenta en el que tal r6tulo no puede ser confun-
dido con su alicorta version fraguada por el positivismo residual. Cree 
que a una historia de la literatura digna de tal nombre afluyen fe-
cundamente el analisis estilistico, la ambici6n estructural de la semi6-
tica (o las semi6ticas), el inteligente pirronismo de los deconstruccio-
nistas, la penetraci6n de los psicoanalistas, la meticulosidad de los 
retoricistas, la tarea de los interesados por la sociologia del conoci-
miento, del estructuralismo genetico, de la estetica de la recepci6n y, 
por que no, de los investigadores de concepci6n mas tradicional y 
descriptiva. Todos estos renglones, tan distintos, escriben, en fin, la 
historia de la literatura que es nuestro horizonte de referenda. (5) 
Asi comenzaba en 1988 la breve nota en la que, a modo de intro-
ducci6n, los editores de la revista declaraban el prop6sito y guia del 
proyecto que comenzaban: el fomento y legitimaci6n, en la critica 
espafiola, del eclecticismo critico; la apertura de cauces de publica-
ci6n e investigaci6n; la ampliaci6n de las herramientas con que apro-
ximarse a la literatura y cultura espafiolas, lastrada en los estudios 
filol6gicos; y acercar asi la academia peninsular al resto de hispanis-
mos y academias nacionales. 
En sus ya algo mas de dos decadas Espana Contempordnea ha 
publicado textos de muy diferente naturaleza -estudios narratol6gi-
cos, lecturas psicoanaliticas, textos historiograficos, «Close Readings», 
compendios bibliograficos, etc.-, cumpliendo asi uno de sus decla-
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rados objetivos primeros. Es evidente, sin embargo, la evoluci6n que 
ha vivido tambien el mundo literario y que se refleja en la revista: 
mientras en las primeros volumenes no son infrecuentes las traba-
jos de marcado tinte historiografico, que en muchos casos intenta-
ban cubrir lagunas bibliograficas existentes o abrir lineas -ejemplo 
del texto de Donald Shaw publicado en el volumen 1.1-, en la actua-
lidad la tendencia es recibir estudios que cubren un autor concreto 
o un fen6meno muy especifico. La ingente producci6n existente en 
el mercado favorece la propensi6n a escribir textos mucho mas espe-
cificos, minimalistas incluso. 
Pese a que haya que huir del error de evaluar una publicaci6n 
coma si fuera un ente organico, es interesante reflexionar sabre cual 
parece ser ese «canon» peninsular -palabra tan denostada-, a la 
luz de las preferencias criticas mostradas par las autores que han 
colaborado en la revista. Una golondrina no hace verano y una re-
vista no marca canon, pero deja ver claramente c6mo estan las 
aguas de estos dos siglos de literatura y cultura, par d6nde van las 
preferencias y d6nde estan tambien las grandes ausencias. 
Curiosamente, el vigesimo aniversario de esta publicaci6n coinci-
de con el bicentenario de la fecha que se considera inicio de la epoca 
contemporanea en Espana -«Espana Contemporanea tiene coma 
area tematica de su dedicaci6n la epoca de la dificil contempora-
neidad espaiiola desde 1808 hasta nuestros dias» ( 6 )-. Par lo gene-
ral, el primero de estos se ha vista podado a una minima expresi6n 
en la que tres figuras claves e ineludibles -Perez-Gald6s, Larra y 
Clarin-, dominan el panorama y demuestran la preferencia critica 
(y tambien lectora) par el genera novelistico (el realista, no el cos-
tumbrista) y las articulos periodisticos. El resto de generos le van muy 
a la zaga. Una de las figuras mas interesantes del periodo, Rosalia, 
tan apenas es referida, y Becquer es el que mejor resiste. 
En cierto sentido el siglo XX evidencia con mas claridad aun la 
preferencia critica y lectora par la novela, que ha pasado a ser una 
especie de medida de todas las cosas. Par motivaciones obvias el si-
glo se divide en tres claros bloques, separados par el franquismo. El 
paso del tiempo ha podado tambien sobremanera las dos primeros 
bloques, el primer tercio del siglo y la dictadura. De principios del XX, 
ya veces basado en preferencias ideol6gicas, siguen sobresaliendo 
Baroja, Unamuno (mas en su faceta de novelista o ensayista queen 
la de poeta), y Valle-Inclan (tanto par su novela coma par su teatro). 
La llamada generaci6n del 14 queda reducida a una sola persona, el 
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carismatico Ortega y Gasset, y pierde interes critico la literatura so-
cial de la preguerra. El 27 sigue siendo eminentemente poetico y cen-
trado en ciertas figuras, sobresaliendo Lorca y Cernuda, y quedan 
eclipsados otros. 
La manera en que la critica se aproxima a este primer tercio mues-
tra una constante mayor en las estudios peninsulares del siglo XX: la 
tendencia a la autarquia critica. Las letras espafiolas son ... jcomo las 
letras espafiolas! Mientras que en el siglo XIX son frecuentes las com-
paraciones y referencias a otras literaturas nacionales, se ha perdido la 
vision de la literatura espafiola dentro de un contexto europeo o mun-
dial. La critica tiende a una onanista comparacion en la que tal vez no 
sea descabellado ver una continuacion de la autarquia ideologica pro-
movida par el regimen franquista. Franco y franquismo son las ter-
minos que mas se han repetido en la revista, para bien o para mal. Es 
indudable que las letras espafiolas han quedado indeleblemente mar-
cadas, y que esta es una referenda fortuita al estudiar el siglo XX e in-
cluso el poco trecho del XXI que llevamos recorrido. Al abordar estos 
dos siglos, las autores espafioles se comparan con autores espafioles, 
aunque se importan a veces metodologias foraneas que a muchos si-
guen sonando a modas extranjeras. 
Salvo excepciones que parecen confirmar la regla mas que cues-
tionarla, las letras espafiolas no miran en absoluto a las latinoame-
ricanas del periodo (salvo a Borges o Dario), y se estudia la literatu-
ra espafiola producida en Espana y par autores que siguieron 
viviendo en el territorio nacional, continuando la condena al destie-
rro de las letras y autores que vivieron el exilio. La literatura del exi-
lio se suele trabajar coma un capitulo aparte, cuando no un apen-
dice curioso. El periodo de la posguerra ha fosilizado claramente la 
vision impuesta en cuatro decadas de dictadura, y la critica posterior 
no ha sabido no ha querido cambiar esos parametros. Es mas fre-
cuente la reivindicacion y promocion de ciertos escritores falangis-
tas que la de escritores que vivieron el exilio, salvo cuando llegan cier-
tos centenarios. El florecimiento de fundaciones dedicadas a autores 
muestra claramente la interesada reapropiacion que alguna de estas 
figuras han sufrido en las ultimas decadas. 
Del periodo de posguerra y el primer franquismo sobresale coma 
figura Cela (objeto de preferencia de la critica anglosajona). Salvo 
par la poesia del 50, que de nuevo recibe menos atencion critica que 
otros generos, esta decada queda deglutida par la siguiente, marca-
da bajo el signo de una obra cumbre, Tiempo de silencio. El realismo 
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social ha pasado a ser una referenda investigadora, al igual que le 
ocurre al experimentalismo de los 70, perdiendose con ello autores 
como Guelbenzu, Leyva o Rios. Excepci6n parcial a esta regla son 
Benet, Juan Goytisolo y Marse, aunque el primero parece haber vi-
vido su momento algido hace una decada. Ejemplo paradigmatico de 
la preferencia novelistica sobre otros generos es la obra de Vazquez-
Montalban, de quien nose estudia ni su poesia ni su novela experi-
mental, sino sus estudios culturales y novelas negras. Junto con la 
novela, un genero que resiste el embate del interes critico al abordar 
la posguerra y franquismo, es el teatro, sobresaliendo Buero Valle-
jo. Y reincidiendo sobre algo que ya se ha dicho unas lineas antes, 
tan apenas se relacionan las letras espafiolas con las latinoamerica-
nas, a pesar del exilio, el boom, etc. 
En el estudio del periodo del tardofranquismo, transici6n y demo-
cracia se observa claramente la legitimaci6n -quiza fruto de una 
necesidad docente marcada por los curriculos universitarios- que ha 
conseguido como objeto de estudio academico, pasando a ser un 
substituto o referente comparativo respecto al texto novelado, como 
ilustran Bufiuel y las adaptaciones de Perez Gald6s. Y mientras que 
la novela social de los 50 ha sido casi borrada de la preferencia cri-
tica, su puesto lo ha tornado el cine neorrealista, que goz6 de fuerte 
implantaci6n nacional. De la etapa democratica sobresale Almodo-
var con luz propia. En el estudio de la transici6n y la democracia el 
cine ha tornado el lugar que ocupa en otros periodos el teatro y la 
novela vive una autentica eclosi6n tanto creativa como critica. 
En la novela, la narratividad descrita por Sobejano en el primer 
artfculo de la revista, ha sido el punto clave de varias decadas, a par-
tir de la obra de Mendoza La verdad sabre el caso Savo/ta, pasando 
en los 80 a ser la linea maestra seguida por la mayoria de los nove-
listas. En el estudio de esta decada y la siguiente sobresale el interes 
despertado por los autores llegados a la novela a traves del periodis-
mo, que gozan de una fuerte implantaci6n popular, como demues-
tran Perez-Reverte o Montero, y el desembarco de Mufi.oz Molina, 
una de las figuras que mas claramente conforman el canon de la 
nueva literatura espafiola. A diferencia de lo acaecido en los 90, ha 
desaparecido la idea de la juventud como valor en alza que tanto 
impulsaron las editoriales espafiolas, pasando alguno de esos j6venes 
a consolidarse, caso de Prada, mientras que otros han decaido pese 
a su comienzo totalmente mediatico. 
Dentro de esta decada comenzada con el cambio de milenio no 
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hay de momenta, como hubo en los 80 o 90, una serie de valores que 
establezcan y mantengan, sino que parece haber un sistema bastan-
te efimero, y el peso parece caer en los ya consagrados. 
Entre las carencias a lamentar en la revista esta la escasa presen-
cia -no fruto de la voluntad de los editores, sino de ausencia dear-
ticulos remitidos- de estudios que aborden las literaturas perifericas 
espafiolas. Quiza porque hay revistas especializadas -como el Cata-
lan Review o el recien desaparecido Anuario de Estudios Literarios 
Galegos-, o quiza porque a las letras catalanas, vascas y gallegas no 
se les considera como parte del canon de las espafiolas, tan apenas 
se han recibido textos relacionados con estas letras. Interesante es el 
caso catalan, donde se suele hablar mas de cultura y literatura ca-
talana anterior a la guerra civil -entendida entonces como parale-
la a la coetanea peninsular-, mientras que la que se produce pos-
teriormente se ve como contrapuesta. Como se dijo unas lineas antes, 
el franquismo parece haber puesto claramente las bases de una vi-
sion de la literatura y cultura espafiolas como eminentemente mo-
nolingues, muy a pesar de la realidad en que vive el pais. Otro ejem-
plo interesante a este respecto es el estudio del cine, que facilita una 
critica mucho mas proteica y permite una vision mas abierta del 
campo peninsular: asi, se reciben con cierta frecuencia estudios que 
abordan el cine periferico -i.e. Solas y el cine andaluz-, mientras 
que es minima la presencia de estudios sobre literaturas perifericas. 
El cine parece dejar mas espacio a la realidad espafiola que los es-
tudios literarios. 
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